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ARHIVSKI PRIRUČNICI 
Uporedo sa razv i tkom moderne histo­
rijske nauke u 19. stoljeću tekao je i raz­
v i tak pomoćnih historijskih discipl ina. 
Moderna historiografija, temeljeći svoja 
istraživanja prvenstveno na pisanoj iz­
vornoj gradi, dala je poticaj za bolje i 
pvrsishodnije uređenje arhiva. Uvođenje 
znanstvenih metoda u historiografiju i 
pobjeda genetičkog principa tražila je 
primjenu taçionàlniK sistema i odgova-
rajućih metoda i u arhiv ima. Savremena 
arhivistiČka l i teratura proizašla iz tako­
va rada nije suviše obi lna. Ipak je dale­
ko brojnija nego što se to obično misli . 
U želji da ukažemo na najznačajnija dje­
la arhivističke literature donosimo ovdje 
nekoliko najpoznatij ih arhivističkih pr i -
lućnika. U njima su iznesena načela i 
metode rada koje se danas primjenjuju 
u arhivima. Istina, da su neka od njih 
već jednim dijelom zastarjela i da se 
pojavljuju nova mišljenja, koja još nisu 
općenito prihvaćena. A l i već i ovo l ik i 
broj priručne literature demantira laič­
ka shvaćanja nekih službenika naših ar­
h iva , da je arh iv is t ika tabula rasa, te da 
nas u našem radu neobvezuju n ikakova 
prav i la i n ikakov i pr incipi . Nasuprot 
tome ona samo potvrđuju stalni napre­
dak arhivistike kao jedne od pomoćnih 
historijskih nauka, dok je naša dezori­
jentacija posljedica nedostatka iskustava 
i većih tradici ja. 
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